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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
Emotional  Intelligence  is  a  concept  that  emerged  in  1990  with  a  great  impact  in  the 
educational  community and  it  is  still  current. The aim of  this  study  is analyses whether 
there are differences in the development of the interpersonal and intrapersonal Emotional 
Intelligence  among  Primary  Education  students, with  and without  hearing  deficiencies. 
Two  scales  of  a  questionnaire  to  detect  multiple  intelligences  (interpersonal  and 
intrapersonal)  have  been  applied  to  a  sample  of  33  students,  14  of  them with hearing 
disabilities.  The  analysis  of  the  data  led  us  to  conclude  that  the  level  of  Emotional 
Intelligence among students with hearing deficiency  is  lower than not hearing deficiency 
students.  To  end,  it  is  necessary  to  establish  an  intervention  programme  regarding 
Emotional  Intelligence  among  all  students,  it  is particularly  important  for  students with 
hearing deficiencies.  
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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras) / Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
 La  Inteligencia  Emocional  es  un  concepto  que  surgió  en  1990  con  gran  impacto  en  la 
comunidad educativa y que sigue vigente en estos momentos. El objetivo de este estudio 
es  analizar  si  existen  diferencias  en  el  desarrollo  de  la  Inteligencia  Emocional  tanto 
interpersonal  como  intrapersonal,    entre  el  alumnado  de  educación  Primaria  con 
deficiencia auditiva y sin ella. Se aplicaron dos escalas de un cuestionario de detección de 
inteligencias múltiples  (inteligencia  interpersonal  e  intrapersonal)  a  una muestra  de  33 
escolares,  14  de  ellos  con  deficiencia  auditiva.    Los  análisis  de  datos  obtenidos  nos 
conducen a concluir que el nivel de Inteligencia Emocional entre alumnos con deficiencia 
auditiva  es  menor  que  el  de  sus  compañeros  sin  deficiencia  auditiva.  Por  último,  se 
propone la necesidad de implantar un programa de intervención en inteligencia emocional 
para todo el alumnado y en particular para el alumnado con deficiencia auditiva.  
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alumnos con deficiencia auditiva. 
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